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具有重大的意义，也是 CIMS 深层次推广的需要。 
本文论述了 MES 的定义及其实质、MES 的定位模型和功能模型，深入分析
了它与计划层和控制层的关系。在分析了某电力设备制造厂生产管理现状，权
衡 C/S 和 B/S 两种开发模式的优缺点，最终使用 C/S 和 B/S 相结合的混合模式




























As a bridge between planned management level and bottom control level, 
Manufacturing Execution System (MES) is the key of realizing enterprise informatization 
integration, and become the major technology faced to workshop production management. 
The research for MES has been well developed abroad, but in initial stage at home. 
Directed at the production management in practice, the research and application for MES 
is significant to improve manufacture informatization in China. 
This paper presents the definition, position model and function model of MES, 
deeply analyses the relationship between planning level and controlling level, compares 
C/S with B/S development model after studying the production management current 
situation and the existing problems in an electrical equipment manufacture enterprise. 
Then, a mixed mode of C/S and B/S is chosen to develop the whole MES. 
In terms of the practical situation of the factory, it designs the MES system model. 
Then it specially designs and realizes the production planning module, product real-time 
monitoring module, quality information real-time capturing module, production order 
download module. 
According to the existing information platform, MES integrated the ERP and PDM. 
As a result, it eliminated the insolated information island, realized information sharing 
inside enterprise really. 
It proves that the function realized is able to meet the production requirement of 
electrical equipment manufacture enterprise, achieve the combination of the top-level 
management system and bottom-level production control system, and come to the overall 
integration of enterprise informatization. It has the reference value to the production 
informatization of related industry. 
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第一章 绪   论 




























































构 AMR(Advanced Manufacturing Research)于 90 年代提出的企业集成模型是

















图 1-1：AMR 的三层企业集成模型 
 
ERP/MES/PCS 三层结构较好地解决了上述问题。这一结构将企业信息化系
统分为：考虑生产过程问题的过程控制系统 PCS(Process Control System)；
考 虑 企 业 经 营 管 理 问 题 的 企 业 资 源 计 划 ERP(Enterprise Resource 
Planning) ； 以 及 考 虑 生 与 管 理 结 合 问 题 的 中 间 层 制 造 执 行 系 统

















































理功能的 LIMS 以及与 ERP 之间的连接。还有流程工业生产的特殊需求，如数据
调理和校正、运行数据统计、公用工程平衡管理、设备寿命预测、设备性能计
算、罐区管理、罐区平衡、物料平衡等，都作为 MES 的单一功能模块，并往往
集成到 MES 系统中。 
1、国外 MES 的研究现状 
从国外的发展趋势看，已经形成了一批 MES 软件产品和解决方案，出现了
一批以 MES 为核心产品的工业企业管理应用软件公司，而且企业信息技术应用
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国外一些大的公司，如 GE Fanuc、Nokia 等在自己的企业内部构建了 MES
系统，并取得了明显的经济效果。一些企业自动化的软件提供商们也纷纷推出
了自己的 MES 软件产品和成套解决方案，这些产品主要有：ABB 公司的
ProduceIT Management，Siemens 公司的 proCX 和 PEC 公司的 NWARE，IBM 的
CIPROS 和 AspenTech 的 Plantelligence 等。 





化公司 atagordaHDPE 聚合物厂实施 MES 每吨聚乙烯利润增加$5-10 美元/t，对
13.5 万吨/年的厂，效益可达 67.5-135 万美元/年，新产品一次成功率提高的
效益 110 万美元/年，其它方面：如催化剂消耗下降，单体转化率提高等的效益
可达 50 万美元/年。 
2、国内的 MES 研究现状 
从国内的发展趋势看，CIMS、MES、ERP 等概念都进入中国较早，但只以
DCS 为代表的底层自动化和以 ERP 为代表的管理系统普及速度较快，因此，中
国工业企业的信息孤岛和缺损环链现象比国外更为突出，也就是对 MES 层的认
识相对落后，但是，确实有一些公司在加快开发中国式的 MES 产品或应用国外
的 MES 产品，而且势头较好，同时，在认识观念上由关注 ERP 到关注 MES 的转




中国最早的 MES 是 20 世纪 80 年代宝钢建设初期从 SIEMENS 公司引进的。


























外，要推进 MES 的推广和普及，还任重而道远。 
1.4 论文的研究内容与总体结构 
基于 MES 理论，并结合作者在参加的工程项目中获得的经验和体会，论文
主要从 MES 理论的体系结构出发有重点地研究 MES 中的若干关键技术，既体现
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第二章：主要介绍制造执行系统的定义与内涵、MES 的模型、MES 与计划
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